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(Sagawa, 2007; Fujisaki et al., 2010; De Silva, 2013)	
•  海氷力学モデル 





–  0層モデル (Semtner, 1972) ＋積雪 
•  アルベドー (海表面0.1、海氷0.7、雪0.9） 
•  海洋モデル 
–  Princeton Ocean Model 
–  静水圧近似3次元NS方程式 
–  水平解像度Horizontal resolution： 
 北極全域モデル：25km、 領域モデル：2.5 km 
–  鉛直方向σ-H33層 
–  水平方向渦粘性係数: 
 Smagorinsky (1963)  
–  鉛直方向渦粘性係数:  



































































































Choi et al., 2014	 Takagi, 2014	
氷厚[m]	
actual route	 optimized route	
distance	 2422 nm	 2275 nm （−6.1%）	





  Icebreaking cap. : 0.6 m 
  Ice Index<18 : 1.5 m 
  Depth needed : 10.5 m 
cost function =1× travel distance( )+100× travel time( )
最適航路と実航路の比較例	
v = 0.768I −3.84       I ≥15( )
v = 0.1647I − 5.209   I <15( )
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